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D E  H U M A N I S  L I T T E R I S
IN  Q U IN C T I  H O R A T I F L A C C I  Q U A E D A M  C A R M IN A  
C O M M E N T A R I I
D E  S U O  P A R E N T E , N A T U R A  U IU E N D IO U E  G E N E R E  D IG IT  P O E T A
J  I l C  poeta, Epist. X X , Lib. I, Ad librimi smini, quaedam est dicerc 
promptus de sua uita primaeuis annis belli, ut scimus, dom ique tran- 
saetis, ac de sua origine, moribusque, ut refert, nem pe:
C im i tibi sol tepidns pìures admouerit anres,
M e libertino untimi paire et in tenui re 
M aiores pennas nido extendisse loqueris,
U t quantum generi demas uirtutibus add as;
M e  primis Urbis belli placuisse dom ique;
Corporis  exigui, praccanum, solibiis aptum ,
Irasci celerem, tanieii ut placa bill's essem.
Ouamuis quisque dieeret angusta natus poeta et modica re fam i­
liari, nani pauper erat, uirtute tamen et ingenii praestantia tenuitatem , 
et hum ilitatem generis sui illustrasse, atque extulisse. Ouod, bene in- 
tuentibus, praecipuum est, cetera nil spectantia.
Libertino crat patre natus, et ut quidam aiebant salsamentario, 
sed in hoc gloriabatur Horatius, ut patet ex uersibus Satvrae V I . Lib. I, 
dicentibus:
N on, quia, Maecenas, Lydorum  quidquid Etruscos 
Jncoluit fines, nemo gencrosius est te;
N ee, quod  auus tibi mafernus fu it atque paternus 
O/im qui magnis Jegionibus unperitarent;
U t plerique soient, naso suspensis adunco 
Ignotos, ut me libertino patre natum:
Cum  referre negas, quali sit quisque parente 
Natus, dum in genuus. Persuades iioc tibi nere,
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Ante potestatem T ulli atque ignobile regnurn 
multos saepc niros nullis maioribus ortos 
K t uixisse probos, ampiis ct honoribus anctos.
Seel fulgente trahit constricfos gloria cnrru
Non minus ignotos generosis....................
N unc ad me redeo, libertino patre naturn,
Ouem  rodi mt omncs libertino patre na tum,
N unc, quia sum tibi, Maecenas, conuictor, at olirn 
Quod m ibi pareret ìcgin Rom ana tribuno.
In qua hum ili suae originis confessione, plena amore erga patrem, 
Iloratius, absque uereeundia, immo corde pieno arrogantiae, sese offe- 
rebat omnium admirationi, aliter ac alii, qui antiquum et inlustre 
genus ostentantes, ipsi nulla uirtute clari, imo saepe uitiis turpes. 
Sunt enim qui, gaudentes tanquam omni deliciarum mari, prisco 
procedere ab Inacho maximum honorem reputent, stemmataque maio- 
rum suorum magni aestiment quasi gloriae ac nobilitatis signum. N il est 
quod tale reprobem aut in tali re succendam, cum nobilis et inlustres 
huius modi homines omnes mihi insanire uideantur. N am , ut asserit 
recte Iuucnalis,
Stem m ata quid faciunt? Q uid prodest, Ponticc, longo 
Sanguine censeri, pictosque ostendere uuJtus 
M aiorum , et stantes in curribus Aemilianas,
E t C urios iam dimidios, hum eroque minorem 
Coruinum , et G albam  oculis naso carentem?
N il refert profecto utrum multas opes habeas, atria plena sint 
imaginibus maiorum tuorum, si forte cares uirtute aut tam es intelli­
g e n t  destitutus ut M idas rex, cui et auriculae asini uidebantur. Ouid 
sentiret de hac re Seneca philosophus, ex his mirabiliter dictis co- 
niectare potes: N obilem  non facit atrium fumosis imaginibus: animus 
facit n o b ile m ... E t de B cnef. cap. 28: Qui imagines in atrio expo- 
nunt, ct nomina familiae suae longo orefine, ac multis stemmatum 
illigata flexuris, in parte aedium collocant, noti magis quam nobiles 
sunt. A c eleganter lepidissimeque Cicero, aut qui fuerit auctor illius 
declamationis in Sallustium : Ouoniam omnium maiores Sallustius 
ad unum exemplum et regulam quaerit, uelim m ihi respondeat 
numquid ii, quos protulit, Scipiones, et M etellos, uel Fabios, ante 
fuerint aut opinionis, aut gloriae, quam eos res gestae suae, et uita 
innocentissime acta commendauit. Quod si hoc fuit illis initium no- 
minis et dignitatis, cur non acque de nobis existimetur? cuius et res 
gestae illustres sunt, et uita integerrime acta. Quasi uero tu sis ab illis 
uiris, Sallusti, ortus: quod si esses, nonnullos iam tuae turpitudinis 
pigeret. Ego meis maioribus uirtute mea praeluxi; ut, si prius noti non 
fuerint, a me accipiant initium memoriae suae; tu tuis uita, quam tur- 
piter egisti, magnas offudisti tenebras; ut, etiam si fuerint egregii ciues, 
certe uenerint in obliuonem. Ouare noli mihi antiquos uiros obiectare.
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Satius est enim, me meis rebus gestis florere, quam maiorum opinione 
niti; et ita uiuere, ut ego sim posteris meis nobilitatis initium , et 
uirtutis exemplum.
Rene dictum sane, quicumque fucrit auctor istius declamationis, 
quia si Ciceroncm hominem nouum considcrcmus, ut quidam rodebant 
cum, magnani sibi gloriam adeptus est et uiuit uiuctquc semper, quot 
annos Latii litteras uiuant.
Caeterum , ut dixit Ouidius M etam orph, 13 :
. .  . G cm is, et proauos, et quae non fccinms ipsi 
U ix  ca nostra noco .............................................................
Ouorsum liaec? U t probemus aliquos, etiam humili genere nati, 
ad summum rerum fastigium deuenerunt, sicuti ex sequentibus uidebis 
exemplis. Incunabula T u lli Hostilii agreste tugurium ccpit: ciusdem 
adulescentia in pecorc pascendo occupata fuit; ualidior aetas impcrium 
Romanum rexit et duplicauit; scneetus, exccllcntissimis dccoribus deco 
rata, in altissimo maiestatis fastigio fulsit. Veruni Tullus, ctsi magnus et 
admirabilis incrementi, domesticum tamen exemplum est, si credimus 
Ualerio M axim o, De factis et factonnn  meniorabiliimi. Lib. I l i ,  
C ap. IV'. Tarquinium  autem Priscum ad Romanum imperium occu- 
pandum fortuna in Urbcm nostrani aduexit; alienimi, quod Etruscum, 
alieniorem, quod ortum Corintho; fastidiendum, quod mercatore gc- 
nitum; erubescendum, quod etiam exsule Demarato natimi patre. Cc- 
terum tam prosperimi condicionis suae euentum industria sua pro 
inuidioso gloriosum reddidit. Dilatauit imperii fines, cultum deorum 
nouis sacerdotiis auxit, numerimi senatus amplificauit, equestrem or- 
dinem uberiorem reliquit; quacquc laudimi eius consummatio est, 
praeclaris uirtutibus cffecit ne haec ciuitas pocnitentiam ageret, quod 
regem a finitimis potius mutuata esset quam de suis lcgissct.
Ouoad exteros attinet, insequitur Ualerius, Socratcs non solimi 
consensu, uerum etiam, Apollinis oraculo sapientissimus iudicatus, 
Phaeiiarete matre obstctrice et Sophronisco patre marmorario genitus 
ad clarissimum lumen gloriac excessit, ncque immerito; nani, cum 
eruditissimorum uirorum ingenia in disputatione cacca uagarentur 
mensurasque solis et lunac et cctcrorum siderum loquacibus magis 
quam certis argumentis cxplicarc conarcntur, totius etiam nundi am­
bitimi complecti auderent, primus ab his doctis erroribus abductum 
animimi intima condicionis humanae ac in secessi! pcctoris repositos 
affectus scrutari cocgit; si virtus per se ipsa acstimctur, uitae magister 
optimus.
Quoad alios speetat, proauorum meorum priscorum congesta serie 
unus clarissimus Sebastianus Bclalcazar, qui natura constitutus ad orbcm 
perdomandum, cum multos populos regionesque huiusce noni mundi 
subegisset, ac uarias quorunciam gentium ciuitates arccsquc struisset, 
humili fuit tamen origine et in suo pago hispaniensi ignotus. Scd 
uidcres cum ab humili tugurio nel in cadim i ascendere, ut prae se 
haberet secum signa portantcs impcratores, ac quam latum est imperium 
australe sub calce conseinderet. Sic pastor hominum gregumque no- 
bilissimarum factus ut imperium habere nieruerit. Tanta est laus illi
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duci et populorum bellorum que uictori, ut, qui minimus fuit omnium 
patria sua, hic maximus postea haberetur, cum nobilitas non in maiori- 
d u s , quia ullam habuit, sed in co ipso merito incipit et sita est. Hinc 
factus est pastor hom inum ut sciant omnes nobilitatem sitam uiribus 
animi. Ilaec sola et ucra nobilitas.
Tota  lie d  ne teres exornent iindique ccrac 
A t ria, nobilitas sola est atque unica uirtus.
(Iuv. Sat. V i l i ,  L9-20 ).
Non quin ex meis atauis non habeam quos Hispaniae magnos, ut 
appellantur, fuere, ut ille Fernandezius Uelasco aliique proceres; sed 
ñeque túnico illorum sanguine, cum ipse nil fecerim ut posteritatis ad- 
mirationi commendcm, aliter ae ille Rubelius supcrbus ac nanus, cui 
Iuvenalis dixit, Satyr. V I I I ,  carminibus 40 et ss.:
. . .  Turnes Drusorum sanguine, tanquam 
Feceris ipse aJiqiiid, propter quod nobilis esses 
U t tc  coiicipcrct, quae sanguine fulge itili,
N on quae uentoso conducta sub aggere texit.
Uos humilis, inquit, uulgi per ultima nostri,
Quorum  nemo queat patriam monstrare parentis.
Ast ego C ccropides............................ v ...........................
Tum efactus erat nem pc Rubelius; attamen, quor superbiebat? 
N on nisi Cccropides erat, quia ncc intelligentia, ncc eruditione clarus, 
solum splendoris nomen liabebat, et ipse asinus.
Frgo ut miremur te, non tua, primum aliquid da,
Q uod possim tituiis incidere praefer honores,
Quos iJlis damns, et dctlimus quibus omnia debes.
I lace satis ad iuuenem, quern nobis fama superbum 
T radii, et inflatum , pJenum que Nerone propinquo.
Rarus enim ferme sensus com munis in ilia
Fortu n a.........................................................................................
. . . Miserim i est aliorum incum bere famae 
N e collapsa ruant subductis tecta colum n is.
E t quamuis homo ex hum ili natus cssct loco, quid ad hoc? N onne 
in contemptum Sallustius Ciceroni dixerat: “ Hom o nouus”  et tamen 
fuit hic Rom ae parens primorque omnium?
Rom a pattern patriae Ciccronem  libera dixit?
Tandem , si omnes ab uno patre et matre originem ducimus, quare 
superbire fas est?
M aiorum  primus quisquís fuit ille tuoruni,
Aut pastor fuit, aut illud quod dicere nolo.
(Im i. Sat. V i l i ,  2 74 -2 7 5) .
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Primordia Rom ac pastorcs fuissc satis constat ueteribus historicis, 
cum ipse Rom ulus esset pastor, teste Uurrone, De Re Rust. L . 2, c. I, 
ubi fert: Rom anum  populum pastoribus esse ortum quis non dicit? 
Ouis Faustulum  ncscit pastorelli fuisse, nutritium et educatorem Rem i 
ac Rom uli?
A t quod Iuuenalis de origine patrum nostrorum praetcriit, seu 
noluit dicere, Ludouicus Prateus bisce uerbis facit commentarios in 
Iìh id  quid  diccrc nolo: Prae pudore et ucrccundia nim irum : sicarius, 
parricida, latro, raptor, spurius, sacrilcgus, etc. Nani ex eiusmodi lio- 
minum colluuie conflatus est initio populus Rom ainis. Ipsiun quidem 
Rom ulum  iam, ex Eutropio, latronem diximus; fratricidam omnes re- 
ferunt; spurium satis indicant tum alii cum Dion. Halit. L. 2, ubi ait, 
Rcm um  quidem ac Rom ulum  per matrem ab Aenea ortos; at de patre 
corum nihil esse certi. Adde incestuosam corum matrem Iliam; et 
raptores Sabinarum uirginum Rom anos. lustin. L . 38: Tales, inquit, 
Reges Rom ani habuere, quorum etiam nominibus crubescant: aut 
pastores Aboriginum , aut haruspices Sabinorum, aut cxules Corin- 
thiorum, aut scruus ucrnasque Tuscoruni; aut, quod honoratissimum 
inter haec nomen, Superbos, etc. . . .
Quapropter, undenam Cecropidum genus? Quamuis nulla est 
tanta humilitas, quae dulcedine gloriae non tangatur, ut ait Ualerius, 
qui gloriam habere conantur illud ob oculos scriptum meminerint: 
M em ento, homo, quia pulvis est et in pulucreni rcucrtcris.
Horatius, nihil est pudore suffusus propter hum ilitatem ac uili- 
tatem originis suae, at seqiiuius confitetur. Quid illi ingenii clarissimi 
uatis probrosius? quid enim illi cachynnis ante omnia subiectus? Cum  
roderent cum libertino patre natum? N on preclaro patre, ccrte, sed 
uita et pectore puro, ut aiebat Horatius. E t in hoc gloria et magna 
laus apud posteros, quia
Si ncque auaritiam, ncque sordes, a ut inaia lustra 
O biciet uere quisquam m ihi; purus et insons 
(U t  me collaudem ) si et uiuo cam s amicis:
Causa fuit pater his, que macro pauper agello 
N o lu it  in F/aui ludum me w ittere, magni 
Ouo pueri magnis e Centurionibus orti,
Laeuo suspensi loculos tabuiamque ìacerto,
Ibant octonis rcferentes idibus aera;
Sed puerum est ausus Rom ani portare, doccnduin 
Artes, quas doceat quiuis Eques atque Senator 
Semet prognatos. Uestem seruosque sequentes,
In  magno ut populo, si quis uidisset, auita 
Ex re pracberi sumptus m ih i crederet iJJos.
Ipse m ihi custos incorruptissiinus omnes 
Ci'rcum doctores aderat. Q uid multa? pudicum ,
Q u i prim  um uittutis honos, seruauit ab om ni 
N on  solum facto, uerum  opprobrio quoque turpi:
N ee tim uit, sibi ne uitio uerteret, olim
Si pracco paruas, aut, ut fu it ipse, coactor
M ercedes sequerer; ncque ego csseni questus: at hoc nunc
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Laus illi dcbetur et a me gratia maior.
N il  me pocnitcat sanimi patris huius: eoque 
N on, ut maglia dolo  factum ncgat esse suo pars,
Q uod non  ingenuos habest ciarosque parerites,
Sic me defendam. Longe mea discrepai istis 
E t  uox et ratio. N am  si natura iuberet 
A  ccrtis annis aeuimi remeare peractum,
A fque alios Jcgcre ad fastum quoscumquc parentcs 
Optarci sibi quisque, meis contentus Jioncstos 
Fascibus et se/lis iioiim niihi sumere: de mens 
lud i ciò uuigi, sanus fortasse tuo, quod 
N olJem  opus, haud unquam solitus, portare molestuni.
(Sat. V I ,  L ib . I, 6Ü -91).
M irabile dictum! E t  quocl B orati cor bonum  pietatemque erga 
patrem significati N am , quid purpura gloriaris et maioribus, sciscitatur 
Carolus Scribanus, S. J. Philos. Christian. Sola uirtute distinguimur. 
Pari namque sorte nascimur, pari cadimus; quod intercurrit uix Co- 
mediae scenam implct.
Quid ergo tumes sanguine Drusorum procedere cum omnes, tam 
palatiis nati quam frondea domo, pares nascimur et pares quoquo die 
morimur? Licct in quibusdam quod intercurrit purpura fulgeat, gemma 
splendeat, auro luceat, instat ille philosophus, in aliis trita uix tegatur 
lacerna; momenta tarnen nascendi et moriendi aequant omnes, scep- 
traque ligonibus; intermedia scenae et theatro similia, ubi exieris per- 
sonamque posucris, nulla prerrogatiua purpureae est, nulla tiarac. Iam 
omne illud scenicum quam incertum est? quam leuis cortina finem sta- 
tuit? N ec spcctat exitum; sed in medio adeoque in lim ine scenae spcratae 
rapimur miseri; nomina daturi, o si 11011 crudeli aeternaturae tragediae, in 
ignibus nullo acuo poncndis, nullo mitigandis! E t  intueamur maglio- 
rum retro nominimi uanitatem propius. Ouis nostrum millenarios 
maiores numeret? quis annorum quingentorum? quanta pars nec tre- 
centesimum, ac ne ducentissimum quidem annum attingit? Quod 
ultra est, quis enumeret? Q u c^  si quos supra lume numerum consc- 
quuti fucrimus, quantos fors a securibus et fune, a rota et ignibus, 
aut ab ultima omnino facce inter maiores recensebimus? Sane ut quam 
longissime genus ducamus, a ligonibus et aratro, a colo et sarculo 
omnis origo est.
E t tamen uento superbiae elati originem omnibus communem 
memoria exeidimus!
N il interest tunc si patrem 11011 habuimus Inachum , cum suinmos 
posse uiros et magna exemplo daturos ueruecum in patria, crassoque 
sub aere nasci. Si labascimur omnes et ruimus profundo mortis im­
perio, pelagoque,
. . . Q uid  iniaginibus, quid auitis fulta triumphis 
Atri'a, quid pieni numeroso consule fasti 
Profuerint, cum uita labat? perit omnis in ilio 
N obilitas, cuius laus est in origine soia.
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Quod si praecipitem rapit ambitus afqtic libido,
In c ip it  ipsoruin  con tra te stare pareiitum  
N obi/itas, c Jaram que facem  prae/erre pudeudis.
E t quid refert patres humiles habuisse si clari quodamniodo sunt 
nepotes? Augustum pâtre, ut ait D e Colonia, auoque argentario, na- 
tum esse ut, nonnulli uoluere: proaum uere habuisse libertinum: 
auum autenr maternum fuisse pistorem Ariciae, quod illi non semel 
exprobrauit Antonius, teste Suetonio.
Bene quidem Scribanus qui in hane sententiam fatur, stat:
Q uid  genus et proaiios strepitìi?
Si primordia uestra 
Auctorcinque Dcim i spcctcs,
Nu/lus degener extat.
N e uitiis peiora fouens 
Proprium  deserai ortum.
N i se uoluntaria iniuria seruituti addixerit. E t  scruituti est addi- 
cere, uitiis animam tradere cum a Deo creati simus et illi soli inseruire 
debcamus. Illi soli gloriemur oportet, cum iam dixit Seneca ad Luci- 
liunr, X C I : Aequat omnes cinis: impares nascimur, parcs morimur.
E t in ca consolatione, quam tulit Seneca ad M arciam  de natura 
hom inis uana et fluxa et instabili, sic egregie effatur: Ouid est homo? 
quodlibet quassum uas, et quodlibet fragile; iactatu, non tempestate 
magna, ut dissiperis, est opus. Ubicum que arietaueris, solueris. Ouid 
est homo? imbecillum corpus, et fragile, nudum, suapte natura inerme, 
alienae opis indigens, ad omnem rortunae contumeliam proiectum; 
quum bene laccrtos exercuit, cuiuslibet ferae pabulum , cuiuslibet uicti- 
nia; ex infirmis fluidisque confertum ; ct lineamentis exterioribus ni- 
tiduni; frigoris, aestus, laboris impatiens; ipso rursus situ et otio iturum 
in tabem, alimenta metucns sua, quorum modo inopia, modo copia 
rumpitur; anxiae sollicitaeque tutclac, precarii spiritus, et male hae- 
rentis, quem pauor repentinus adiectusue ex improuiso sonus auribus 
grauis excutit; soli semper sibi nutrimentum uitiosum et inutile. Mi- 
ramur in hoc mortem unius, qua singulis opus est? N um quid eninr ut 
concidat, res magni m olimenti est? Odor illi saporque, ct lassitudo, 
et vigilia, et humor, et cibus, et sine quibus uiuere 11011 potest, mor­
tifera sunt. Ouocunquc se mouet, infirmitatis suae statini conscium, 
11011 omne codim i ferens, aquarum nouitatibus, statuque 11011 fami- 
liaris aurae, et tenuissimis causis atque offensionibus morbidum, pu- 
tre, causarium, fletu uitara auspicatimi: quum interim quantos tumul- 
tus hoc tam contemptum animai mouet! I11 quantas cogitationes obli- 
tum conditionis suae ucnit! Immortalia, aeterna uolutat animo, et in 
nepotes prouepotesque disponit; quum interini longa conantem eum 
mors opprim it; et hoc quod sencctus uocatur, pauci sunt circuitus 
annorum.
Quaproptcr si mors omnium finis est ct hom ines cinis ct umbra 
sumus, qui superbus est maiorum suorum imaginibus, sciat neccssc est
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neminem fugere mortis imperium, horribilique barathrum; qui super 
cornua lunae credit ascendisse, sciât naturam homines gignere aequales 
ut superbiam a se auferat.
Eadem , alio libro inquit Seneca, omnibus principia, eademque 
origo; nemo altero nobilior, nisi cui rectius ingenium, ct artibus bonis 
aptius. Oui imagines in atrio exponunt, et nomina familiae suae longo 
ordine, ac multis stemmatum illigata flexuris, in parte prima aedium 
collocant, noti magis, quam nobiles sunt. U nus omnium parens mun- 
dus est: siue per splendidos, siue per sordidos gradus, ad hunc prima 
cuiusque origo pcrducitur. Non est, quod te isti decipiant, qui quum 
majores suos recensent, ubieumque illustre nomen defecit, ilio deum 
infulciunt. Nem inem  despexeris, et etiamsi circa ilium  obsoleta sunt no­
mina, et parimi indulgente adiuta fortuna: siuc libertini ante uos ha- 
bentur, siue serui, siue exteraruin gentium homines, erigite audacter 
animos, et quidquid in medio sordidi iacet, transilite: exspectat uos 
in summo magna nobilitas.
Ouac ita esse ex co colligitur quod gloria, quae hoc mundo com- 
paratur, fluxa ac falsa, et nemo est quin hoc uideat, si Boccio philo- 
sopho assentire videanms elicente: G loria uero quam fallax saepe, quam 
turpis est! Unde non iniuria tragicus exclam at: 'n  8ó£a 8<i£a nvpioiai Sì,
ß f i o r  £>v o v S t v  y t y o H J i  ß i o r o v  or/Ktuiras' f i t  y  a v .
Plures enim magnum saepe nomen falsis uulgi opinionibus abstu- 
lerunt; quo quid turpius cxcogitari potest? N am  qui falso praedican- 
tur, suis ipsi necesse est laudibus erubescant. Iam uero quam sit inane, 
quam futile nobilitatis nomen, quis 11011 uideat? Ouae si ad claritu- 
dinem refertur, aliena est. Uidetur namque esse nobilitas quaedam de 
meritis veniens laus parentum. Ouod si claritudinem praedicatio facit, 
illi sint clari nccesse est qui pracdicantur. Oliare splendidum te, si 
tuam 11011 liabes, aliena claritudo 11011  sufficit. Ouod si quid est in 
nobilitate boiium, id esse arbitror solum, ut imposita nobilibus ne- 
cessitudo uideatur 11e a maiorum gratia degeneret.
Sed ecquando tc istam pcrniciosam superbiae rabiem relicturus? 
Desineres esse homo. E t  quia homo es, nihil hum ani, fingis, a te 
alienimi putas? Hoc excusarc censes tuam ueram insaniam? Cogita 
ergo intra te ipsum, quia cinis uclis nolis es ct in puluerem reverteris. 
Indue te 1101111111 hom inem et exue, socles, uanam superbiam auorum et 
proauorum, nihil ad uitam aeternam ualentem. Sic, etsi non esset 
Iloratius ex patricio sanguine ortus, nec Claudia familia, sed unus 
Romanorum quilibct pro patre salsamentario, at niagmis ingenio fuit 
in Latii littcris et est nunc habendus suo.
I u l ia n u s  M o t t a  S a l a s
